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2013年7月26日，札幌大学において第8回日中経営フォーラムが開催された。
日中経営フォーラムは，現代企業経営の諸問題についての研究発表，討論を行う国際的な学術
交流の場として，札幌大学経営学部と華東理工大学商学院（中国・上海）との間で，2006年から
始められた研究交流である。昨年の第7回目は中国文化大学（台湾・台北）で開催され，亜太商
管学院学術研討会という新たな大会名称も付加され，日・中・台の三カ国の４大学が参加する国
際的な学会へと進展してきている。
第8回目のフォーラムは，「21世紀におけるアジア企業経営の展望」を大会テーマとして，中国
の華東理工大学および安徽工業大学に加え，台湾の玄奘大学ならびに中国文化大学から，二十数
名の経営学やビジネス分野の研究者が来学し研究報告が行われた。
今回のフォーラムは二部構成とし，第一部はプレアホールを会場とし，各大学の代表者による
基調講演が行われ，本学からは，千葉博正教授が「北海道国際輸送プラットホーム」と題し，「北
海道産品の海外への輸出拡大・物流活性化を図るため，冷蔵・冷凍貨物の小口混載輸送サービス
の取組」について報告を行った。中国，台湾から来られた先生方には大変興味深い発表となり，
実際のサービスについてなど多くの質疑応答が行われた。
第二部は一般報告とし，6号館5階の2教室に分かれ，20の研究発表と質疑応答が活発に行われ
た。今回は海外から30件近くの申し込みがあり，時間の関係で報告件数は20件が限度とのことか
ら，本学の教員からの発表は見送り，コメンテータを務めるという第5回目までの方式に戻すこ
ととした。主な報告は，「海賊版効果とデジタル製品の価格戦略」「知識蓄積，イノベーション能
力と企業成長」「銀行与信，信用リスクと企業融資の実証研究」「商店イメージの消費者購買決定
への影響」「台風被災地の観光地イメージの再構築」および「中国証券市場の現状と監督体制の
問題点」など，従来の経営学・経済学の分野に加え，観光，まちおこしおよび行動心理学など学
際的な研究交流が行われている。私どもとしても，広範な分野の研究発表に触れ，自らの研究の
位置づけを再確認すると共に，新たな方向性を見出す良い機会になったものと思われる。
2014年度の第9回目は中国の安徽工業大学で開催されることになっている。
（札幌大学経営学部教授・学部長）
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